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Degradasi alam sekitar menjadi kebimbangan utama di peringkat global kini 
ekoran pengurusan alam sekitar yang tidak mampan. Ancaman perubahan iklim yang 
semakin meruncing kini menyebabkan sistem alam sekitar sudah tidak dapat 
berfungsi dengan baik dan sering menyebabkan pelbagai bencana yang tidak 
dijangka seperti taufan, kemarau, banjir, dan bencana geologi yang lain. Jadi, sesuatu 
sistem bandar perlu bersedia menghadapi risiko bencana bagi mewujudkan 
masyarakat yang berdaya tahan. Kajian  ini  bermatlamat untuk mengkaji daya tahan 
masyarakat peniaga dari aspek pengurusan risiko banjir kilat khususnya di Jalan 
Wong Ah Fook iaitu terletak dalam daerah sentral bandaraya Johor Bahru. Jadi, 
terdapat tiga objektif kajian bagi mencapai matlamatnya iaitu (i) mengkaji kesan 
banjir kilat terhadap masyarakat di kawasan kajian; (ii) mengenalpasti konsep dan 
tindakan daya tahan masyarakat peniaga untuk menghadapi risiko banjir kilat di 
kawasan kajian; (iii) mengkaji tindakan yang dilakukan pihak berkuasa dalam 
melaksanakan langkah tebatan banjir kilat di kawasan kajian. Kajian ini merupakan 
kajian kuantitatif yang menggunakan pendekatan kajian kes. Sehubungan dengan itu, 
hasil kajian mendapati daya tahan masyarakat bandar khususnya di kawasan kajian 
masih lemah kerana kurangnya penerapan konsep daya tahan di peringkat komuniti 
dan pengurusn bandar. Tuntasnya, penerapan konsep daya tahan perlu diberi 
penekanan dalam setiap aspek terutamanya aspek alam sekitar bagi memastikan 












Degradation of the environment is the main concern at this time due to global 
environmental management are not sustainable. The threat of climate change is now 
causing a worsening environmental systems cannot function properly and often cause 
various unexpected disasters such as hurricanes, droughts, flooding and other 
geological disasters. Thus, a system should be ready to face the risk of disaster in 
order to create a sustainable society. This study aims to assess the resilience of the 
business community in terms of flood risk management, especially in Jalan Wong Ah 
Fook, which is located in the central area of the city of Johor Bahru. So, there are 
three objectives to achieve its objectives, which are (i) study the effects of flash 
floods on communities in the study area; (ii) identify the concept of resilience and 
actions business community to face the risk of flash floods in the study area; (iii) 
review actions taken by the authorities to implement flood mitigation measures in the 
study area. This study is a quantitative study that uses a case study approach. 
Accordingly, the study found that the resilience of communities, especially in the 
study area is still weak due to the lack of implementation of the concept of resilience 
at the community level and city management. Finally, the application of the concept 
of resilience should be addressed in every aspect, especially the environmental 
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1.1 Latar Belakang 
 
 
 Urbanisasi merupakan fenomena yang biasa dikaitkan dengan pembangunan 
di sesebuah negara.  Malah, pembangunan seringkali menjadi indikator yang penting 
dalam mengukur kemajuan sesebuah negara (Rancangan Fizikal Negara, 2010).  
Secara mudahnya, pembandaran memerlukan pembangunan dan kedua-duanya 
sangat berkait antara satu sama lain.  Di Malaysia, aktiviti pembangunan telah 
bermula sejak mencapai kemerdekaan lima dekad yang lalu telah mengubah 
masyarakatnya yang bersifat luar bandar kepada masyarakat bandar (A. Rahman, 
2011).  Ledakan masyarakat di bandar ini berikutan pelbagai faktor terutamanya 
peluang ekonomi yang banyak di bandar.  Rancangan Fizikal Negara (RFN, 2010) 
menganggarkan majoriti  penduduk Malaysia akan mendiami bandar pada tahun 
2020 iaitu hampir 75 peratus daripada populasi negara.  Dalam erti kata lain, lebih 
separuh daripada rakyat Malaysia sudah menghuni bandar.  Bandar di Malaysia juga 
mengalami transformasi yang sangat pesat iaitu mengambil masa sekitar 30 tahun 
sahaja untuk membangun padahal pembangunan bandar sebegitu memerlukan masa 
sekitar 50 tahun (Nurhaslina, 2009).  Jadi, pembandaran di Malaysia telah 
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan Jabatan Statistik Malaysia (2005) 
mendapati kadar pembandaran ketika itu telah mencapai 63.8 peratus.  
 
 
 Proses pembandaran yang pesat di negara ini menyebabkan beberapa isu 
timbul ekoran aktiviti pembangunan yang tidak mengambil kira norma-norma alam 
sekitar.  Pelbagai isu alam sekitar memenuhi dada akhbar saban hari sama ada 
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berkaitan masalah akibat impak pembangunan terhadap alam sekitar ataupun 
berkaitan dengan rangka pengurusan alam sekitar itu sendiri (Jamaluddin, 2000).  
Pertambahan pesat penduduk ini membawa kepada keadaan guna tanah yang tinggi 
untuk menampung keperluan penduduk.  Di Semenanjung Malaysia, aktiviti 
pembangunan di bandar memerlukan tanah sekitar 200 ribu hektar bagi tempoh 10 
tahun akan datang (RFN, 2010).  Bukit ditarah, sungai ditimbus, hutan digondol, 
tanah disimen menjadikan keadaan persekitaran di bandar berisiko dan berbahaya 
sehingga boleh mengundang bencana.  Hal ini demikian kerana alam sekitar fizikal 
merupakan satu sistem terperinci yang terdiri daripada komponen atmosfera, 
litosfera, hidrosfera, dan biosfera yang bertindak saling berinteraksi antara satu sama 
lain.  Komponen alam sekitar ini bersifat dinamik dan sentiasa berubah-ubah 
mengikut perubahan masa dan ruang.  
 
 
Proses pembandaran yang berlaku dengan pantas terutama di bandar besar 
konurbasi seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Pulau Pinang melibatkan guna 
tanah secara besar-besaran.  Sisa daripada aktiviti pembangunan seperti menebang 
pokok  menyebabkan adanya enapan di dalam sungai.  Enapan yang banyak ini boleh 
mengakibatkan saluran laluan air tersekat dan menjadi punca banjir (Doughlas, 
1978).  Menurut kajian yang dilakukan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) 
mendapati  bahawa kepesatan pembangunan antara 0 hingga 40 peratus akan 
mengakibatkan kadar alir bertambah sebanyak 190 peratus dan kelajuan air larian 
permukaan bertambah dua kali ganda.  Akhirnya, keadaan ini yang membawa kepada 
risiko bencana banjir kilat di bandar-bandar.  
 
 
Alam sekitar menjadi elemen penting dalam aktiviti pembangunan ketika ini.  
Di peringkat antarabangsa, perbahasan mengenai alam sekitar telah melangkaui 
bidang saintifik dan kelompok pencinta alam dan sering didebatkan dalam pelbagai 
persidangan anjuran Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB).  Oleh itu, konsep 
pembangunan mampan telah wujud dan diguna pakai secara meluas sejak  
Persidangan Brudtland yang dibuat pada tahun 1987.  Konsep asalnya ialah 
mementingkan kualiti alam sekitar sejajar dengan aktiviti pembangunan yang 
dilakukan agar tidak menjejaskan keperluan generasi masa depan (Brudtland, 1987).  
Jadi, pada masa kini konsep pembangunan mampan dilihat masih kurang efektif bagi 
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menangani isu alam sekitar yang membelenggu negara-negara di dunia termasuk 
Malaysia.  Pada masa kini, manusia lebih terdedah kepada bahaya, risiko, dan 
bencana alam kerana aktiviti pembangunan yang kurang menitik berat sentiviti alam 
sekitar.  Hal ini kerana aktiviti pembangunan yang tidak menjejaskan alam sekitar 
sangat sukar dicapai walaupun negara-negara di dunia menginginkannya.  Sehingga 




Bertitik tolak dengan itu, suatu sistem bandar perlu bersedia untuk belajar 
menghadapi, menyesuaikan diri, dan mewujudkan persekitaran berdaya tahan dari 
segala risiko bencana alam sekitar yang mendatang.  Hal ini demikian kerana 
perubahan persekitaran dan iklim adalah tidak menentu, sukar dijangka, dan sukar 
dikawal lagi.  Konsep berdaya tahan muncul pada awal 1990-an dalam bidang 
perancangan bandar ekoran daripada ancaman alam sekitar yang perlu disesuaikan 
dengan rangka kerja sistem pentadbiran bandar (Mileti, 1999 dalam Lu & Stead, 
2013).  Cabaran perubahan iklim masa kini memerlukan pendekatan yang baru 
dalam konteks bandar.  Hal ini berikutan pihak perancang dan pihak berkuasa bandar 
semakin menyedari bahawa langkah tebatan sahaja tidak mencukupi tetapi 
memerlukan pendekatan strategi yang adaptif  dan fleksibel bagi mewujudkan 
keputusan yang berdaya tahan (Lu & Stead, 2013; Tasan-Kok et al., 2013).  
 
 
Rentetan itu, pada tahun 2013 Rockefeller Foundation telah memperkenalkan 
program baru yang memberi fokus kepada daya tahan bandar untuk menggalakkan 
daya huni masyarakat di bandar (Marjolein, 2016).  Sebanyak 100 bandar dipilih di 
seluruh dunia khusus untuk membantunya menjadi lebih berdaya tahan terhadap 
cabaran fizikal, sosial, dan ekonomi yang semakin membimbangkan pada abad ke-21 
ini.  Daya tahan yang dimaksudkan bukan sahaja mengambil kira aspek kejutan 
seperti masalah bencana gempa bumi, kebakaran, dan banjir bahkan turut 
memfokuskan kepada tekanan yang dihadapi semasa proses untuk menjadikan ianya 
realiti.  Oleh itu, apabila kedua-dua aspek ini ditangani, secara langsung menjadikan 





Jadi, dalam aspek pengurusan risiko banjir kilat, bandar mestilah berupaya 
menghadapi cabaran mengurangkan risiko bencana.  Sistem bandar perlu bersedia 
menghadapi dan menangani tekanan dan kejutan risiko bencana kerana ianya sukar 
diramal ekoran perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.  Menurut Arup 
(2014), daya tahan memfokuskan kepada meningkatkan prestasi sistem bandar untuk 
menghadapi bahaya dan risiko, bukannya menghalang atau mengurangkan 
kehilangan harta akibat sesuatu bencana.  Sebagai contoh, langkah yang diambil oleh 
negara maju seperti Jepun yang menyediakan garis panduan bagi aktiviti membina 
bangunan menggunakan bahan yang memberi kesan gegaran yang minimum dan 
juga pendedahan pengurusan bencana di peringkat awal persekolahan.  Hal ini secara 
tidak langsung memberi ruang kepada komuniti yang berada dalam sistem bandar itu 
sendiri berupaya menghadapi sesuatu bencana dengan lebih bersedia dan mampu 
melakukan tindakan yang selamat apabila mengalaminya.  Oleh itu, kajian mengenai 
daya tahan bandar dari aspek pengurusan risiko banjir perlu dilakukan agar matlamat 





1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
 Pembangunan pesat yang berlaku menjadikan banyak kawasan berkembang 
menjadi bandar iaitu melibatkan rumah, industri, dan infrastruktur.  Namun, aktiviti 
pembangunan sering menjadi faktor yang menyebabkan degradasi alam sekitar.  
Katiman (2008) menyatakan kebangkitan pelbagai pihak untuk membangunkan 
kawasan yang bermula dari pekan kecil sehinggalah menjadi bandaraya mega selaras 
dengan hasrat hampir semua bandar dunia ingin mencapai bandar bertaraf 
antarabangsa menampakkan pelbagai isu timbul ekoran daripada pembangunan yang 
tidak begitu terancang termasuklah isu alam sekitar yang sering dipandang remeh. 
 
 
 Bencana banjir kilat juga seringkali dikaitkan dengan proses pembandaran 
iaitu melibatkan aspek pembangunan di kawasan-kawasan yang sensitif yang 
membelenggu perancang-perancang bandar seluruh dunia termasuk di Malaysia 
(Fatimah, 2008).  Banjir kilat merupakan banjir di atas permukaan tanah yang 
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berlaku dalam jangkamasa yang singkat.  Kadar air larian permukaan yang tinggi 
berpunca daripada susupan yang rendah apabila liang pori sesuatu permukaan tanah 
seperti di bandar sudah ditutup dengan tar, bitumen, dan asfalt (United State 
Geological Survey, 2013).  Di Malaysia, banjir kerap berlaku disebabkan oleh 
kombinasi semulajadi dan juga tindakan manusia (Haliza, 2005).  Masalah bencana 
banjir kilat berlaku di kawasan bandar-bandar yang mempunyai taburan penduduk 
yang padat serta kadar pembangunan yang tinggi.  Setiap tahun, bencana ini semakin 
menjadi-jadi seperti berlaku di Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Pulau Pinang.  
 
 
 Dari aspek pengurusan banjir, kajian yang dibuat oleh Jabatan Pengairan dan 
Saliran (JPS, 2013), bencana banjir kilat di Malaysia sering berlaku disebabkan oleh 
aktiviti pembangunan yang mendatangkan risiko seperti longkang yang cetek, 
terdapat banyak sedimen di dalam sungai, air larian permukaan yang tidak telap, dan 
sebagainya.  Hal ini disokong oleh USGS (2013) yang menjelaskan bahawa apabila 
keadaan ini berlaku, air larian permukaan akan mengambil masa yang singkat untuk 
masuk ke sistem saliran. Jadi, intensiti air yang banyak secara mendadak 
menyebabkan sistem saliran cepat penuh sehingga tidak mampu menampung 
intensiti air yang mengalir dan berlakunya bencana banjir kilat. 
 
 
Bencana banjir kilat sering melanda pusat Bandaraya Johor Bahru saban 
tahun terutamanya di sekitar Jalan Wong Ah Fook adalah akibat daripada beberapa 
faktor sama ada pengaruh semulajadi mahupun antropogenik.  Projek Rehabilitasi 
Sungai Segget yang diperuntukkan dana sebanyak  RM 290 juta merupakan antara 
projek yang dilaksanakan bagi membaiki sistem perparitan bandar yang menjadi 
salah satu faktor bencana banjir kilat berlaku di kawasan tersebut saban tahun. 
Namun, projek mendalam, melebar, dan mengindahkan Sungai Segget ini masih 
belum siap walaupun telah diberi masa selama 10 tahun oleh pihak kerajaan. 
Sehingga kini, masih terdapat banyak kerja-kerja pemulihan yang belum disiapkan 
oleh pihak Iskandar Regional Development Authority (IRDA) walaupun dalam pelan 
perancangan ia bakal disiapkan pada awal tahun 2017.  Projek ini juga masih tidak 
mampu untuk mengurangkan risiko banjir ekoran bencana banjir yang masih berlaku 




 Jadi, pengurusan risiko banjir perlu dilakukan secara efisien bagi 
mengurangkan risiko banjir yang memberi kesan kepada masyarakat yang berada 
dalam persekitaran tersebut.  Konsep daya tahan mula digunakan dalam konteks 
ekosistem oleh Holling (1973) untuk mengukur keupayaan sistem tersebut bersedia 
dengan sebarang perubahan dan pada masa yang sama masih mengekalkan 
fungsinya.  Namun, lewat beberapa tahun kebelakangan ini, konsep ini banyak 
digunakan dalam isu mewujudkan individu dan masyarakat mengadapi tekanan dan 
gangguan luar yang disebabkan oleh perubahan alam sekitar, sosial, dan ekonomi 
(Geoff, 2012). Hal ini demikian kerana perubahan alam sekitar pada masa kini 
adalah sukar dijangka dan berlaku secara tiba-tiba.  
   
 
Di Malaysia, kerajaan dengan kerjasama pihak swasta dan badan berkanun 
berusaha menerapkan konsep daya tahan dalam pengurusan risiko bencana termasuk 
banjir kilat yang sering melanda bandar-bandar di negara ini.  Bab enam Rancangan 
Malaysia Kesebelas (RMK-11) menyokong pembangunan ke arah pertumbuhan 
hijau bagi meningkatkan kemampanan dan daya tahan.  Pendekatan pengurusan 
bencana di peringkat tempatan turut diletakkan dalam rancangan pembangunan iaitu 
Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur Negeri, dan Rancangan Tempatan. 
Hal ini demikian kerana konsep daya tahan dilihat mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat menghadapi sebarang perubahan alam sekitar yang kian 
meruncing dan sukar dijangka pada masa kini.  
 
 
Namun, persoalan yang ingin dibangkitkan dalam kajian ini adalah apakah 
kesan banjir kilat yang berlaku kepada masyarakat yang berada di sekitarnya?, 
bagimanakah masyarakat yang berada di persekitaran tersebut meningkatkan daya 
tahan mereka terhadap risiko banjir yang sering berlaku?, dan apakah usaha yang 
dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menangani dan mengurangkan risiko banjir kilat 
di kawasan tersebut?.  Oleh itu, kajian ini dilakukan bagi mengupas segala persoalan 







1.3 Matlamat Kajian 
 
 
 Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji daya tahan masyarakat peniaga 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
1) Mengkaji kesan banjir kilat terhadap masyarakat di kawasan kajian. 
2) Mengenalpasti konsep dan tindakan daya tahan masyarakat peniaga untuk 
menghadapi risiko banjir kilat di kawasan kajian. 
3) Mengkaji tindakan yang dilakukan pihak berkuasa dalam melaksanakan 





1.5 Skop Kajian 
 
 
 Bagi memastikan kajian ini dapat dijalankan secara berkesan, skop kajian 
ditentukan berasaskan kepada objektif–objektif yang ditetapkan.  Secara amnya, 
kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji daya tahan masyarakat peniaga dari 
aspek pengurusan risiko banjir kilat di Jalan Wong Ah Fook yang terletak di daerah 
sentral Bandaraya Johor Bahru.  Terdapat ramai pengkaji terdahulu yang 
membincangkan konsep daya tahan dari aspek yang berbeza mengikut bidang 
masing-masing sama ada berkaitan ekonomi, sosial, dan alam sekitar.  Di peringkat 
antarabangsa, antara pengkaji terdahulu yang membincangkan konsep daya tahan 
dari aspek pengurusan risiko banjir kilat ialah Schelfault (2011), Gupta (2007), dan 
Pearsons (1992).  Kajian yang dilakukan oleh Schelfault (2011) menyatakan bahawa 
pengurusan banjir tidak boleh mencegah bencana banjir yang berlaku, tetapi impak 
dan risiko kepada masyarakat dapat dikurangkan.  Kajian ini dijalankan ke atas tiga 
kawasan yang berbeza iaitu di Belgium, Jerman, dan Itali yang memfokuskan kepada 
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konsep daya tahan meliputi aspek peranan institusi pentadbiran, rangka kerja 
pengurusan risiko banjir, dan risiko komunikasi. 
 
 
 Di Malaysia pula, terdapat beberapa pengkaji terdahulu yang membincangkan 
mengenai pengurusan risiko banjir seperti Hamid (2014), Pereira (2013), Tuan Pah 
(2011), dan Bachat (2007).  Namun, kajian mereka tidak menyentuh konsep daya 
tahan masyarakat bagi menghadapi risiko banjir yang berlaku.  Sebagai contoh kajian 
oleh Hamid (2007) hanya memfokuskan kepada sistem penggera keselamatan banjir 
domestik sebagai salah satu usaha mewujudkan pengurusan risiko banjir yang cekap. 
Tuan Pah (2011) pula membincangkan analisis perubahan guna tanah menggunakan 
teknik ruang matriks sebagai satu instrumen menguruskan risiko banjir.  Secara 
amnya, pengkaji terdahulu hanya memfokuskan kaedah teknologi untuk 
menguruskan risiko banjir dan aspek sosial yang diterapkan dalam pengurusan risiko 
bencana di peringkat tempatan masih kurang dibincangkan.  
 
 
Rentetan itu, pengkaji berpendapat bahawa perlunya satu kajian yang khusus 
kepada konsep daya tahan masyarakat dari aspek pengurusan risiko banjir kilat. 
Kajian ini dilakukan berdasarkan masalah bencana banjir kilat yang sering melanda 
kawasan perniagaan di Jalan Wong Ah Fook.  Pemilihan kawasan kajian adalah 
disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, Bandaraya Johor Bahru merupakan pusat 
konurbasi pembangunan kedua negara selepas Bandaraya Kuala Lumpur yang 
sedang rancak membangun seiring mencapai status bandaraya bertaraf antarabangsa 
pada tahun 2020.  Kedua, kedudukan geografi Bandaraya Johor Bahru itu sendiri 
yang berada dan berdekatan dengan badan air seperti adanya Sungai Segget dan Selat 
Tebrau (bandar yang bermula berdekatan dengan badan air).  Ketiga, kawasan 
Bandaraya Johor Bahru mempunyai banyak kawasan yang rendah iaitu 




Jadi, konsep daya tahan masyarakat dinilai berdasarkan tindakan yang 
mereka lakukan ketika dan selepas menghadapi banjir. Hal ini adalah kerana 
tindakan manusia dipengaruhi oleh keadaan emosi dan kesediaan mereka dalam 
menghadapi sesuatu situasi.  Kesan banjir kilat pula mempengaruhi tindakan yang 
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dilakukan oleh masyarakat peniaga di kawasan kajian.  Kajian ini hanya 
memfokuskan kepada premis perniagaan yang berada di atas tanah sahaja (landed) 
kerana ianya lebih terdedah kepada risiko banjir kilat di kawasan kajian.  Selain itu, 
kajian ini juga merungkai pengurusan risiko banjir kilat yang dilakukan oleh pihak 
berkuasa di kawasan kajian iaitu Majlis Bandaraya Johor Bahru sebagai PBT dan 
Iskandar Regional Development Authority (IRDA) sebagai badan pelaksana bagi 
projek-projek mengurang dan menangani risiko banjir kilat di kawasan tersebut. 
Pengkaji mendapati bahawa apabila adanya interaksi dan tanggugjawab daripada 
kedua-dua pihak iaitu masyarakat dan pentadbir, maka konsep daya tahan lebih 
mudah dicapai khususnya dari aspek pengurusan banjir kilat di kawasan kajian.  Oleh 
itu, matlamat kajian dapat dicapai melalui objektif-objektif yang telah ditetapkan 





1.6  Kepentingan Kajian 
 
 
 Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji konsep bandar berdaya 
tahan, mengkaji kesedaran  dan tindakan masyarakat yang berada dalam sistem 
bandar itu mengenai bahaya, risiko bencana banjir kilat di kawasan kajian iaitu di 
Jalan Wong Ah Fook.  Seterusnya, menyelusuri rangka kerja dan tindakan yang 
dilaksanakan oleh pihak  badan pengurusan dalam mendepani risiko banjir kilat yang 
seringkali berlaku di kawasan kajian bagi mewujudkan suasana bandar yang berdaya 





1.6.1  Kepentingan kepada Pihak Berkuasa Tempatan 
 
 
 Sebarang aktiviti pemajuan dan pembangunan di sesuatu kawasan mestilah 
mendapat kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (Akta Perancangan Bandar 
dan Desa, 1976).  Jadi, kajian ini penting kepada PBT untuk melihat sejauh mana 
keberkesanan langkah tebatan banjir kilat yang dilakukan di kawasan kajian agar 
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dapat meminimumkan risiko kepada bencana ini berulang kembali dan menjamin 
kesejahteraan masyarakat yang berada di dalamnya.  Sekiranya terdapat sebarang 
gangguan atau kesilapan, tindakan susulan dapat diambil bagi mewujudkan 
masyarakat yang harmoni dan persekitaran yang mampan serta usaha mewujudkan 





1.6.2  Kepentingan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran 
 
 
 Pihak Jabatan pengairan dan Saliran merupakan badan pengurusan khusus 
terhadap lembangan saliran. Jadi, melalui kajian ini pihak JPS dapat mengetahui dan 
memantau risiko bencana banjir kilat terutamanya di kawasan kajian melalui dapatan 
kajian mengenai kesejahteraan responden sebelum dan selepas berlakunya bencana 
di kawasan kajian.  Hal ini demikian kerana tindakan secara bottom up juga perlu 
dilakukan kerana masyarakat yang menghuni di dalam sistem itu yang lebih arif 
mengenai sebarang perubahan yang berlaku.  Jadi, sesuatu tindakan dan rangka kerja 
yang kondusif, fleksibel, dan efisien adalah antara faktor pendorong yang 





1.6.3 Kepentingan kepada masyarakat 
 
 
 Pemahaman dan kesedaran kepada masyarakat yang berada dalam sistem 
bandar itu sendiri terhadap risiko bencana banjir kilat yang berlaku.  Hal ini adalah 
penting kerana masyarakat perlu sedar, bersedia, dan dapat bertindak dengan wajar 
apabila sesuatu risiko bencana berlaku dalam lingkungan mereka.  Apabila mereka 
dapat mengatasi dan berdepan dengan sebarang perubahan alam sekitar, maka daya 
tahan masyarakat dapat dicapai.  Keadaan ini berikutan kesejahteraan dan kebajikan 
komuniti atau masyarakat adalah faktor utama konsep bandar berdaya tahan 
diwujudkan.  Secara tidak langsung, mereka dapat didedahkan dengan bahaya dan 




1.6.4 Kepentingan kepada Pengkaji. 
 
 
 Pertama, pemahaman kepada pengkaji dengan lebih teliti mengenai konsep 
bandar berdaya tahan (resilience city).  Hal ini demikian kerana pengetahuan 
terhadap konsep ini masih lemah dalam arena tempatan terutamanya dalam 
pengurusan risiko bencana ekoran pelbagai masalah alam sekitar yang semakin 
meruncing lewat ini yang sukar dijangka.  Jadi, diharapkan kajian ini dapat memberi 
sumbangan kepada pengetahuan arena tempatan khususnya dari aspek pengurusan 
risiko banjir kilat melalui idea baru yang diketengahkan bagi mewujudkan 





1.7  Metodologi Kajian 
 
 
 Metodologi kajian merupakan satu kaedah yang digunakan oleh pengkaji 
untuk mendapatkan maklumat bagi menjawab persoalan yang timbul daripada 
objektif kajian.  Secara umumnya, pengkaji ingin mengkaji konsep bandar berdaya 
tahan dari aspek pengurusan risiko banjir kilat.  Oleh itu, data primer dan sekunder 
diperlukan untuk melengkapi kajian.  Secara amnya, kajian penyelidikan boleh 
dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu peringkat awalan, peringkat pengumpulan 
data, dan peringkat menganalisis data serta membuat perbincangan dan cadangan. 





1.7.1 Peringkat Awalan 
 
 
 Pengkaji membuat pemilihan dan penentuan tajuk kajian.  Tajuk kajian yang 
dilakukan ialah kajian mengenai daya tahan masyarakat peniaga dari aspek 
pengurusan risiko banjir kilat di Jalan Wong Ah Fook.  Selain itu, dalam peringkat 
awalan kajian, pembacaan dan pemahaman mengenai konsep bandar berdaya tahan 
turut dibaca dan dikaji. Sumber bahan bacaan utama adalah seperti manual, buku 
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rujukan, jurnal, akhbar, internet, dan juga bahan bacaan lain dijadikan sebagai 
rujukan.   Berdasarkan kepada pembacaan tentang kajian yang akan dikaji adalah 
diharap dapat difahami dengan lebih terperinci dan seterusnya membantu dalam 
mengenalpasti penetapan objektif kajian dengan perincian skop kajian dan 





1.7.2 Peringkat Pengumpulan Data 
 
 
Pada peringkat ini, pengkaji mula menjalankan kajian secara mendalam 
termasuk pengumpulan data dan maklumat yang berkaitan dengan kajian.  Bahagian 
ini adalah sangat penting kerana ia berfungsi mengukuhkan lagi kajian dan 
mengenalpasti masalah-masalah sebenar yang berlaku untuk mengisi lompong-
lompong yang timbul daripada kajian-kajian yang lepas.  Segala data dikumpulkan 
dan dibahagikan kepada dua iaitu data primer dan data sekunder.  Data primer 
diperoleh melalui agihan borang soal selidik kepada masyarakat peniaga yang berada 
di kawasan kajian.  Manakala data sekunder adalah hasil pembacaan daripada buku, 
jurnal, akhbar, dan lain-lain bahan bacaan termasuk rangka kerja pengurusan risiko 
banjir kilat yang dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) dan 





1.7.3 Peringkat Menganalisis Data dan Perbincangan 
 
 
 Langkah seterusnya ialah menganalisis data-data yang diperoleh dengan 
menggunakan kaedah kuantitatif.  Hasil daripada borang soal selidik seterusnya 
diproses dalam bentuk data grafik agar ianya lebih mudah difahami dan diteliti. 
Perincian dan hasil maklumat ini menggunakan perisian Microsoft Excel dan 
dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta pai, graf dan sebagainya bagi 
membuktikan penemuan yang telah diperoleh.  Selain itu, penggunaan analisis 
deskriptif bagi mengukur skala Likert juga digunakan.  Perbincangan juga 
melibatkan data daripada rangka kerja pengurusan risiko banjir yang dilaksanakan 
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oleh MBJB.  Seterusnya, pada peringkat ini juga pandangan dan cadangan lanjut 
daripada hasil kajian akan diberi supaya dapat memberi kesinambungan untuk kajian 







































































Rajah 1.1: Carta alir kajian. 
Sumber : Pengkaji (2016) 
PERSOALAN KAJIAN (APA DAN BAGAIMANA) 
Apakah kesan banjir kilat yang berlaku kepada masyarakat? 
Bagaimanakah masyarakat tersebut meningkatkan daya tahan mereka terhadap risiko banjir? 
Apakah usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menangani dan mengurangkan risiko banjir 
di kawasan kajian? 
OBJEKTIF KAJIAN 
1. Mengkaji kesan banjir kilat terhadap masyarakat di kawasan kajian. 
 
2. Mengenenalapsti konsep dan tindakan daya tahan  masyarakat peniaga untuk    
    menghadapi risiko banjir kilat di kawasan kajian. 
 
3. Mengkaji tindakan yang dilakukan  oleh pihak berkuasa dalam melaksanakan langkah        




KAJIAN KES & PENGUMPULAN DATA 
Data Sekunder; 
 
Pemerolehan data melalui kajian 
terdahulu, buku, majalah, risalah, laporan 
rasmi, keratan akhbar, kertas 
persidangan, kertas seminar, dan lain-lain 
Data Primer; 
 






Objektif 1  : Kaedah analisis secara grafik 
Objektif 2 : Kaedah analisis secara teoritikal dan grafik 
Objektif 3 : Kaedah analisis secara konsepsual dan grafik. 
 
PENEMUAN KAJIAN 
RUMUSAN DAN CADANGAN 
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1.8.1 Bab 1 Pengenalan 
 
 
Bab ini adalah pengenalan dan latar belakang kepada kajian yang akan 
dijalankan. Pengkaji juga akan menerangkan pernyataan masalah, matlamat kajian, 
serta objektif kajian yang akan dikaji.  Tambahan pula, penerangan terperinci 
diterangkan di dalam skop kajian, kepentingan kajian, dan metodologi kajian yang 
akan dijalankan.  Hakikatnya, kesemua bahagian ini penting kerana ia berkaitan 
antara satu sama lain dan pengkaji menganggap ianya sebagai framework untuk 





1.8.2 Bab 2 Kajian Literatur 
 
 
 Bab ini adalah berkaitan dengan kajian literatur.  Kajian literatur merujuk 
kepada kajian yang dilakukan oleh pengkaji terdahulu melalui rujukan buku, jurnal, 
kertas persidangan, laporan tahunan, akhbar, dan lain-lain.  Secara keseluruhannya, 
bab ini membincangkan konsep sebenar bandar berdaya tahan.  Selain itu, penjelasan 
mengenai bahaya dan risiko bencana serta kaitannya dengan kitaran hidrologi turut 
dibuat.  Seterusnya, bab ini juga merangkumi langkah-langkah pengurusan yang 
dilaksanakan oleh pihak berkuasa dalam mengurus bencana banjir kilat di kawasan 





1.8.3 Bab 3 Kawasan Kajian 
 
 
 Bab ini berkaitan dengan kawasan kajian iaitu di Jalan Wong Ah Fook yang 
terletak di dalam daerah sentral Bandaraya Johor Bahru.  Dalam sesuatu kajian, 
memahami perilaku alam sekitar semulajadi dan aktiviti pembangunan oleh manusia 
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perlu diselaraskan untuk menjadikan kajian yang dilakukan benar-benar mencakupi 
perilaku sebenar di kawasan kajian.  Perilaku bentuk muka bumi, lembangan saliran, 
ciri demografi, dan sebagainya adalah penting untuk menjelaskan perilaku sebenar 





1.8.4   Bab 4 Metodologi Kajian dan Analisis Kajian 
 
 
 Bab ini adalah mengenai kaedah penyelidikan bagi kajian yang dilakukan 
iaitu menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif.  Kajian kuantitatif adalah kajian 
yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat kuantitatif.  Data kuantitatif 
boleh diukur, melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran 
seperti soal selidik dan ujian.  Kaedah borang soal selidik dilakukan bagi mengumpul 
data untuk mencapai ketiga-tiga objektif kajian.  Selain itu, data sekunder diperoleh 
daripada pembacaan daripada buku, jurnal, kertas persidangan, akhbar, dan 
sebagainya bagi mengukuhkan lagi kajian. 
 
 
 Bab ini juga termasuk persembahan analisis data kajian.  Data yang diperoleh 
daripada borang soal selidik dan temubual serta sumber-sumber yang lain dianalisis 
dan dipersembahkan dalam bentuk grafik.  Persembahan data adalah melalui graf, 
jadual, dan carta pai bagi memudahkan penerangan terhadap penemuan daripada 





1.8.5   Bab 5 Penemuan, Cadangan, dan Kesimpulan Kajian 
  
 
 Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan ilmiah ini.  Bab ini 
membincangkan penemuan kajian hasil daripada interpretasi data melalui pencapaian 
objektif.  Seterusnya, pengkaji turut menyelitkan cadangan penambahbaikan 
pengurusan risiko banjir kilat bagi mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya 
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 Rumusannya, bab ini memperihalkan perkara-perkara yang penting dalam 
kajian ini.  Penulisan dalam bab ini dimulakan dengan pengenalan mengenai kajian 
yang dilakukan.  Kajian yang dilakukan merangkumi kesemua aspek-aspek penting 
dalam sesebuah kajian seperti matlamat kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, 
metodologi kajian, kerangka bab, dan lain-lain.  Aspek-aspek ini merupakan 
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